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Saludo a los e~pafiole5
de la España triunfante
Para ésto, a todos. ¡españole:;.!, ahora,
al dejaros, os piJo v!.estro concurso y ffo
el éxito singularm=nlc en los que lucháiS
y en los que sufrls vuestros dolores r:or la
Patria eDil la conciencia yel alma limpia;
aunque a muchos no os conozca, a todos
os presiento y os envio mi gratitud. Mi
saludo a los que cOlIslituis la E~parla triun-
fante, a los combatientes que en las Irln
cheras y en los parapeto:i, en la t¡el-ra, en
el Aire yen el mar, lucháis vlctorlosamen·
te, en las ultlmas jornadas de la recon
quisla.; y mi recuerdo también - y con el
mio, el vuestro -8 la Espnfl8 cAutivf! y
dolien!e. A los que vI\"en en jilS ¡he'es r
en I;¡s checas roj IS, y a lo~ que d··s Ir- 11
llegaron. p'ld~cleT!du por 1'1 raIn" IOJ
10s sufnmicntos.
A los Est ,dos del rn'mdo que re '000-
cieron nuestro d~recho: Italia 'i A ema lIil,
AIl'sola. Guatemala. el Salvfl or N1C?-
ragua. la S..¡nta Se le y j1pón, Mlln ·h!!
kuo, Hungri1. y aquel o~ ot.:)s t.1lk co 11 '
el hemun'l Pvriug.'!I. CO"llp-e ldi' 1 r
alentaron nuestra Cdusa, exprcsil'llOS t:a
ca, naja han exigido nunca y lo han dado
todo siempre, en esp~cial en esla hora,
en Que sólo valores esplriluales lenfan
Que defender.
Ese sentido del deber ha de ser profe·
sado de un modo singular por las clas:"s
¡jitas que son d~~ositarias de la IradlCió,1;
y por jnleleclual~s con alma y pensamien-
to españole:;, sin lOS cuales el Movlmienlo
careceria de rumbos doclrinaies. y por los
obreros a quienes el DrotecclOnl~llIo del
nuevo estado iTlpone cumpensaciones Je
disciplina y serv:cio.
No queremos a España dOlnlnada por
un solo grupo, sea éste o el airo, ni de
los caplta!lslas ni de los prolelarios. Es·
paña es para todos los españoles que 1..
quieran y la sirHlO en la disciplina pollti-
ca del Estado. Es de los que por S-.l sal·
vación cayeron, aqul y alll, de las gene
raciones que forjaron su HIStOr!'1 y galllt-
ron sus glorias. Porque es de lOJosestos_
nadie puede llamarse a su exclusivu usu-
fructo,
Pecan y yerran per igual los que ¡¡ni·
man en torno de nuestra Cruzada ansias
restauradoras de privi egios y de abusos,
y aquellos otros que, sólo preocupaJos
por el aplauso fácil. Quieren traer soni·
dos demagógicos. Yo a esle res¡Ject.}
quiero recordar a las ¡uvenludes d~ la Fa
lange Española TraJiciollatisla de las
J. O. N. S. la honeslid"d de tojos los
discursos de JOSE ANTONIO, aun ha-
biéndose pronunciado en época en que la
oposición a un régimf'n de Igllomlllia \Jaba
licitud a la licencia.
uestro Movimiento restaura para tn·
dos el. orden de la Pdtria, yen él y por él
qUiero para todos los españoles el pan }-
la justicia.
Toda la correspondencia 8
nuestro AdminisU"ador





No fría obligación sino
caluroso deber :. -
Hay que suslituir el viejo concepto de
la cobligación~, frlamente llevado a las
constituciones demo-Iiberales, por el más
exacto }' caluroso cdeber>, que es servi-
CIO, abnegación y herolslllo, no impuesto
por el imperio coercitivo de la ley. sino
acatado, en la adhesión libre V voluntaria
por la conciencia cuando r.ue~lros actos
eslán impregnados de las más purdS esen-
cias espIrituales.
Imponían las constituciones la .obliga
c1ón~ de defender la Patria con las armas.
De nada llOS hBbrí;} servido ese precepto
formalista en esta magna ocasión, si llues-
tra juventud, consciente conmigo de la
anchura de la ern~ resa que nos cabia el
honor de realizar, no se hubiera enlregfHlo
a ella con el aln:a h::nchida de espfrJlu y
sacrificio y con el fmpetu que no se pone
en el cumplimiento de !o~ reglamentos,
sino en las obras colectivas que pasan a
la Jilstoria con el estigma sagrado de la
virtud.
Ese sentido del deber ha de alcanzar 8
todos. Pero corno ejemplo, como modi'lo
que- pceJe presentarse ti la nueva genera-
ción nada tan aleccionador como la con-
ducta de: nu·slras .clases rnediau. tejido
nervioso del organismo palrio, Que calla-
damente, desd~ su merJiocriédd econÓmi·
palabras del Caudillo
ftor Beres, dedicó un r~uerdo 8 los combalientes
de estos valles ¡acetanoB. El camarada provinc.ial
de Prensa y Propaganda. Narciso Soler. pronun·
ció una conferencia de gran valor doclrinal acer-
ca de la significación y alcance del Movimiento
Nacional·Sindicalista. glosando palabras de JOlté
Antonio y definiendo fa renunciación yel sacrifi-
cio por la Patria restaurada por la guerra. Que-
remos hombres de corazón, vieios y jóvenes, pe·
netrados del alcílnce de la contienda. Tc.dos ca-
!;.en en lilS filas de FalanRe. pero los militantes
deben m~dilar sobre la responsabilidad que con-
traen al asumir esla cate.e;orla, fundsda en las no-
ciol1es d ~ jerarQuia, servicio y adhesión incondi·
cional. Expuso con clsridJd y brillaniez el cspiri-
tu calólico, evsngelico, de Falange Española Tra·
dicionali~ta. En9alzó 8 los mártires de la Tradi-
ción y a los héroes de la actual Resta guerrera.
El orador f ué aplaudido reiteradamente, 10 mis-
mo que el camarada Betés.
La Srta. Pilar Comln, hija del Subjefe de
f. E. T. en Zaragoza, recitó maravillosamente
unas poeslas de Pemén, COn tono, odemén y em-
paque de gran cleclmnadura. rué ovacionada y
obliKlida a dar de Ilñadidur:; _La feria de Jerez-
y «El Parque de Maria Lujsa~.
Pa:a final,Jmbo fiesta deJota con la rondll.liJ
dI: Pe:aYNI ::'e z:~_. gOla, pequeños artbtall que
arrlil _", l.;' "'P;"u..us en la interpretadón da .Loa
sitios l.,<;< ¿tlrag:oza., al i~ual que ta cantadora y
las tre.. parejas de baile. fué del agrlldo del púo
blic.>, Que salió muy 9atbfecho del acto.
fuero'l interpretados el Himno y 101 Cantos
Nacionales.
Felicitamos fI la Delegación Local de Prensa y
PropaRanda de falange Espar'lola Tradidol1liliata
y de las JONS. por el éxito obtenido.
JACA 21 d. Abril d. 1938
JI Ano Triunfal
Resto de espaAa 5 pesetas afta.
RICARDO DEL ARCO
cuslon internacional; y el programa de
la reconstrucción de E.spaña, en marcha,
demuestra al mundo que contamos con un
genIo militar pero también con un formi-
dable estadista Que completa y delermina
la gran trinidad europea y mundial.
y con él, España se ha salvado de la
hecatombe. Franco ha llamado n la cola·
boración a todos los españo!es de buena
voluntad, 8 todos los capaces de como
prer.der esla hoo<la revolución nacional,
de sentido español, que viene a aniquilar
todo un siglo de ignominias. Os aseguro,
ha afIrmado, que cuando el esfuerzo de
España se analice. a la admiración de las
victoriosas jornadas se unirá la de la obra
del Gobierno.
La última parte del discurso ha se
ñalado la labor a realizar en la postguerra.
Franco tiene la responsabiL .ad del des·
tino de España y por eso no prevalece·
rán los viejos vicios. Con mente pura
V corazón sano !'Iervirán a la Patria los
españoles Que se encuadren en la discipli·
na del Estado totalitario: en la F8lan~e
Española Tradicionalista de las j .0.N.S.,
concreción y expresión del Querer y el
sentir de la Nación.
Oración esta del Caudillo. de gran en·
¡undia, del Jefe de un EstHdo que ve ter·
minar la guerra con la victoria rotlJnda y
se dispone a rehdcer en los moldes dc: la
Tradición y bajo el soplo del esplritu
nuevo, lo que la perfidIa y la torpeza
destrozaron.
Todos los españoles a sus órdelles,
con la consigna de Falange; Franco, Fran·
ca, Franco: ¡Arriba Espai'Jal ¡Viva Es-
pa"'a!
En honor al combatiente
El dominlit0 último se cclebró en el Tealro un
simpatico acto en honor al combatiente, organiza-
do por la Delegación Local dc Prensil y Propa-
ganda de Falange E"pañola Tradicionalista y c:le
las J. o. N. S. El COtillCO se vela mestado de púo
blico. Ocupaban la presidencia la representación
municipal. el Jefe local de f. E. T., 18 Delegada
local de Frentes y Hospilales y otras personali-
dades.
El Delelitado local de Pren9a y Propaganda, se-







Ln VOZ DEL. CnijDI~O
Jueve:> lueve,
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalisimo. correspon·
dienle al dea de hoy.
En el dla de hoy ha ql:ledado completamente ocupado por nuestras IrO;>&5 el
valle de Arán habiéndose I:egado a los dos puertos fronterizos de Pont du Roi '} El
POTtillón. En el sector de Benasque se ha efectuado un reconocimiento hilsla Hos-
pital. encontrando armamento abandonado Dor el enemigo.
En el sector de CasleJlón se ha logrado avanzar varios kilómetros hatia el Sur.
venciendo la resistencia opuesta por el enemigo. Se han hecho 387 prisioneros.
En el frente de Madrid. varios inlelltos de ataque han sido rechazados, s¡pndo
perseguido el enemigo por nuestras tropas que en el Parque del Oeste consiguieron
ocupar gran parle de la línea avanzada de los rojos.
Salamanca, 20 de Abril ¡:le 1938. -11 Año Triunfal.
Comunicados Oficiales
El discurso pronunciado el martes por
el Caudillo es eso: lln discurso, no una
aloclJción. Palabras pesadas y medidas de
un Jefe de Estado, cuyo estilo no gusta
de frases huecas y de latiguillos para
exaltar a los espai'loles. Franco sabe que
el pueblo -todo el pueblo- le adora y
ve en él al Sdlvador de España. Por eso
no necesita recurrir a la grafldllocuencla
que, por lo demás, no va bien con su ca~
rácter austero, profllndamente crisllano y
católico, y con su vida silenciosa y reco-
gida. Sus palabras, dichas con sencillez
apostólica. son un bálsamo para los cora-
zones agitados por el estruendo guerrero.
Dirfamos que su .oratoria es españo1fsima.
por concisa y puntual.
Con ilación perfecta ha expuesto 101
antecedentes de la contienda, la actuación
de los gobernantes vendidos al marxismo
internacional, que quiso dividir a la reta-
guardia y, como consecuencia, se inflltró
en los cuadros militares y minó el presti·
glo de las altas jerarquías. Pero a todo
ello Franco, al alzar8,e. opuso la unidad
pollUca.
A esta exposición ha seguido la enume~
ración de las grandes etapas de la victo-
ria: la calda del Norte, la batalla de Te~
ruel, el paso y dominio del Ebro, la toma
del Segre y la salida al mar Medlterrá·
neo. Con el derrumbamIento de las pro-
vincias del Norte, la guerra ~e ganó;' los
triunfos que han seguido son consecuen-
cia de la obstinaclófl en una resistencia
que sólo tiene por fin asegurar la huIda
de los dirigentes.
Ha proclamado al mundo la verdad de
España, la que alguna~ falsas cemocra-
chIS no quisieron o no pudIeron oir; y ha
sentado una rotunda afirmación: no cree-
mos en el régimen democrático liberal.
porque es un escarnio 8 la libertad y lo
más opuesto a la tradición española.
Las admoniciones de Franco a las na-
ciones que no han reconocido aun la jus-
ticia y la razón de nuestra santa causa,


























Vigilad el espionaje enemigo y
detened y denundad a lo~
traidores.
Tip. Vrl" dE> R Aharl Mavor 32 - laca
Personal direclivo
El Delegado Local es el primero y Úni·
ca que ha e11stido en Jaca. confirmado de
nuevo en su delicado cargo después del
decreto de unificación; demasiado conoci·
do es en nuestra ciudad para que digamos
algo de su persona: baste decir que es ca·
misa vieja, maestro nacional y escolapio.
El Profesor, camarada Roque Hemilz,
es lIléJico militar, gran gimnasta y osten-
ta las estrellas de Teniente ganadas y me·
recldas en la gl1erra del Alto Aragón. Los
Instructores redent~mente nombrados lle-
van en su haber quince meses de frente
como voluntarios, sobre ser formidable¡
esquiadores y curtidos alpinistas, conoce-
dores ':OlTlU pocos de las bellezas de nuel~
tras valles, El Capellán cursó los estudios
del magisterio, cuyo titulo ostenta: 8US
dotes para educar y tralar a los Flecha.
quedaron para siempre manifiestas en San
Juan de la Peña, de cuyo campamento
fué capellán y cronista.
edad, o el delincuente menor de edad no 1ORDEN INTBRIOQ
se resigna a ser detenido por los peque- En los primeros·dlas y aun en 101 pri-
i'los policlas ni pertenece a la Organiza- meros meses no se,sabla dónde acudir para
ción, o bien ya es repetida la falta o de tomar orientaciones con las Que dar forma
extraordinaria cuanlfa. se pasa a la A1cal- a la organizilci6n interior de la Milicia In-
día afielo de denuncia contra el inleresado, fantil (que ya no es solo milicia), obser-
Quedando ya el caso en su poder, que lo 'landa a posteriori COIl extrañeza y plHcer
resuelve o lo pasa a su vez a la autoridad que se ha coincidido casi en absoluto en
competente. El castigo Que en estos casos lo sustancial y aun en muchos acciden-
suele imponerse es de una multa pecunia- tes con lo posteriormente ordenado y de-
ria, cuyo 50 por cien queda en provecho cretado, Incluso en los detalles del unifor'
de la Organización. me. No obstante los frecuentes viajes del
El sevicio interior de policia, de ¡ndole Delegado a Zaragoz8 contribuyeron a esta
particular en la Organización juvenil, es unificación y coincidencia.
llevado también a cabo por estos agentes: Llegados a este punto no queremos pa-
las sanciones, multas, detenciones, recar- ssr adelante sin dedicar un recuerdo al
gas de servicios, etc. ellos las dan a cono· primer peri6dlco infantll de la Eipaña \l-
eer y velan por el más exacto cumplimien' berada (FLECHAS) edilado en Zaragoza
too Los jefes de escuadra pasan a los de con el consejo y apoyo moral de nuestro
falange relación nominal de las faltas a Delegado, reclamado con este fin ala ciu-
cualquier for,l1ac,ón o acto anunciado en el dad del PUar. Por ser la Falanje disciplina
(tablón •. Estas relaciones pasan al jefe desttparecl6 el periódico cuando la Supe-
de semana quien por medio de sus hom- rioridad lo ordenó: mas blén nos queda el
bres pide cuenlas a los denunciados, y re- derecho de opinar que con su desaparición
c1uye. después de fuerte amonestación a perdimos los maestros y educadores un
los más culpables en el calabozo del cuar· valioso elemento pedagógico escolar, que
tel, imponiendo la lllulta ya establedda y nadie hasta la fecha supo llenar ni ha sido
progresiva a los demás. Las faltas de In· aún llenado en las condiciones alll em:on-
disciplina siguen los mismos trámites. tradas. Ofganlo si no los maestros que en
En la puerta d'! las oficinas se ha colo- su escuela lo utilizaban como tinico libro
cado como un cuadro de honor, que aQul de lectura y de análisis gramatical, y co-
lo intitulamos .Hoja de Servicios)' Caso 010 modelo adecuado para la enseñanza
ligas», con dos apartados, para los que del dibujo, aparte del valor morat y la ilus-
merecen premio una, y para los cMstlga· tración de que sus articulas eslaban Im-
dos otra. Los sábados por la noche se pregnados. puedo asegurar Que sus redac-
reunen en el despacho del Jefe de Flechas lores y dibujantel conocfan muy bién al
con él los jefes de los distintos servicios, niño, y aun Que eran maestros. Hemos de
Instructores, jefe de P.I.F. elc. y se dis- aspirar a que se forme una espetle de Ii'
cute por las aportaciones de unos y otros bro escoiar por entregas para uso de las
sobre quiénes se han hecho acreedores en escuelas de primera enseñanza, en el que
la semana a una de las dos casillas de la semanal!"ente y bajo la dirección de
.Hoja). que corresponden asimismo a las maestros celosos y probados, educadores
del carne! individual. Han venido en lIa- competentes y pedagogos eminentes, se
mElr a este acto Consejo de Guerra. Se propine a la nIñez yadolescencia, en do·
advierte que para entrar en la hoja de ser- sis apropiadas la doctrina, ilustración yen-
vicias, éstos han de ser realizados perfec· tretenimlento Que su formaci6n perfecta
tamente y que no ten~8n carácter obliga eXige. Y esto no como revista de simple
torio. pasatiempo sino como boletfn oficial, co·
Apartado es éste el de la polida infantil mo Ubro de texto, como tinico Impreso
que merece la Htención de todos, y Que donde encuentre el niño todo lo que su
debiera extenderse con carácter oficial a afán de saber exija.
todas partes, si se quiere en los educandos Más sigamos con lo nuestro.
una conciencia recta y un concepto exacto
del deber, adquiridos y formados en poco
tlempo y con eflcada, sobre todo si se sa-
be unir a esta labor la idea religiosa que
\legro a donde no puede la disciplina más
rigurosa ni el detective más astuto: al fon-
do del alma.
POLlelA
Idea fué original de esta Jefatura, ha, ya
muchos meses, la creación de la POLlCIA.
INFANTIL de Flechas. (P. l. F.) con el
laudable objeto de velar por la moral y
sana educaciÓn clvica y social en püblico
del ni!'lo }' de todo ciudadano en general
en relación con el niño. Ni se desprecia
el apoyo,) que a la policla (de verdad~ pue·
da prestar, como en efecto se ha hecho.
De un principio dió felices resulh:ldos
esta obra en grandes y pequeños, a tal
punto Que ha habido servicios que no han
podido por menos que merecer un oficio I
laudatorio del Excmo. Ayuntamiento, as'
acordado en sesión del mismo.
La organización es sencilla: un Jefe, un
Subjefe, que turnan por semanas en su
servicio; cuatrO Inspectores de sector.
correspondientes a los cual ro sectores en
Que a este objeto se ha dividido Jaca, pa-
ra mayor facilidad; y tres nlimeros más
por sector, a las órdenes inmediatas del
Inspector. Todos afJllados asimismo pue-
den cooperar a esta labor con sus lndica-
cione~ y confidencias, siempre probadas.
Las denuncias son presentadas, firma-
das por el agente que las levanta, al jefe
de semana a última hora de oflcina, para
hacerlas presentes al Delegado Local,
quien juzga de las mismas. Las más de las
fallas están ya previstas y sancionadas.
Si la denunria afecta a algun mayor de
Flechas lacetanos
(CONTlNUACIÓN)
Extendiendo esta sugerencia a los de·
más pertrechos de guerra y material ~e
campamento, se conseguiría sobre una
gran unificación inmensa efic8c1a y real
resultado en la educación premililar del
mundo joven, no quedando al cuartel otra
tarea que la técnica propiamente dicha de
le guerra moderna, facilitando esta labor
la s6lida preparación anterior, conseguida
en los anos de práctica en colegios, escue·
las y cuarteles infantiles. Cuando llegue·
mas a 'este grado, y con la preparación
moral que esta preparaci6n militar llevará
aneja en nuestros hombles, seremos res-
petados y temidos y pesaremos algo y
aun mucho en la politica internacional, sin
sufrir mediatización ni aislamIento. y en-
contrtmdo suma facilidad en la implanta-
ción de nuestra civilización occidental,
hispana, latina, cflstlana.
El General Presidente del Patronato de Huér-
finos del Arma de Infanterls, participa que el
Consejo de Adminhltración, ha atordado que el
envio de las pensiones se halta mensualmente.
Lo que se publica para conocimiento de las
selloraJl viudas y tutores re.identes en esta Plaza
y provincia al objeto de que las fell de vida, las
remitan al citado Palr.nato. antes del dla 'O de
cada mes.
El deleglldo.-Daniel Dula' Aluare~,
(iacetillas
Se 8uplica a los propietario8 de fincas urbina8
de esta ciudad que hayan sufrido dallos con mo-
tivo del bombardeo de la aviación, se sirvan pa-
sar por la Secretaria de esla Delegad\n a cargo
de D. Antonio Morer, célle Mayor, 18, 2.°, de-
rechs donde se les facilitarán los impresos nece-
lUIdos para hacer IlIS declaraciones detalladas de
dichos dallos y cuya remisión a Hue~ca verificará
esta Dele~ación.
Jaca 13 Abril 1938.-11 AfIo Triunfal.-EI De-
legado, luan fAcaBa.
El dra 16 de los corrientes y víctima de
vieja dolencia falleció el Curtl párroco de
esta Ciudad Doctor Don Paulina Lasierra
González. Con celo y acierto ejerció su
sagraJo ministerio dejando el recuerdo de
sus virtudes, y sus condiciones de sa-
cerdote culto y ejemplar.
Por eso ha sido su muerte muy sentida,
como se puso de relieve en la wn lucción
del cadáver a su última morada. acto que
se 'lIó muy concurrido.
Dios premiará su vida buena y dará
a sus sobrinos resignación por la pérdida
que 1I0~an. A todos ellos hacemos pre3en-
te la participación que en su pena to-
mamos.
A las cinco de la mañana del dra 20,
entregó a Olas su alma la respeta:.tle y
bondadosa señora:Doña Melchora López
Borra, madre del prestigioso maestro na·
clonal 0011 Eduardo Araguás que hace
algunos años ejerce en esta ciudad,
Los_señores de Araguás han recibido
con ocaslón:de:esta desgracia Que les afli-
ge, prueba(.muy sentidas de simpelía y
de condolencia. Sfrvales esto de lenitivo
en su pena.
Descanse en paz y reciban su apenado
viudo Don:Pablo Araguás, hijo, hIja po·
lftica y demás familia nuestro pésame.
este dla solemne nuestro reconocimiento.
A ellos y a: todos repetimos que nues- I
tra lucha significa la salvadón de Euro·
pa, y que en ella aspir6.mos a vivir dias
largos de paz, de una paz compatible con
el honor de nuestro nombre y la dignidad
de nuestra Historia,.que no pueden extin-
guirse nunca,:porque son la base flrme e
inconmovible de España,
¡Espa~oles! ¡¡Arriba España!! ¡¡iViva
Españallh
Cámara Oficial de la Propiedad Ur-
bana de la provincia de Huesca
OELEGACION DE JACA.
L · de taqui~rafíaecclones .Sistema Marli.
y mecanografla en teclado Universal.
Clases por horas. Dlri~irsE' a lA calle de
Joaquín Costa (anles Sol) n.O 8,2,°
A V I S O
